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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération a révélé la présence de mobilier piégé dans un milieu tourbeux, sous
des remblais modernes, sans concentration particulière. Il s’agit de tessons de la fin du
XIIe et du début du XIIIe s., accompagnés de fragments de faune, d’un élément ferreux et
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